Associations by unknown
-------ASSOCIATIONS 
A El 
Association Environnement Industrie 
Adresse : CCI de Marseille - Palais de la Bourse - BP 1 8 56 - 1 3222 
Marseille cedex 0 1 
Tél : 04 9 1  39  34 43 - Fax : 04 9 1  54 78 30 
Missions et domaine d'activité : conseils, information, documentation, 
études et actions dans les domaines de l'air, du bruit, des déchets , de 
l'eau et du sol. 
Ouvrages récents : « Guide régional du recyclage et de l'élimination 
des déchets >> « Guide régional d'élimination des déchets en PACA >> 
Périodique : «  Lettre d'information de l 'association >> 
Documentation : horaires : 9h/ 1 2h30- 1 4h/ 1 7h30 sur rendez-vous 
Remarque : service minitel : 36 1 4  CANA-FB, information des rive­
rains de l 'étang de Berre 
A FIE 
Association Française des Ingénieurs Ecologues 
Adresse : 7, Villa des Gobelins 750 1 3  Paris 
Tél : 0 1  43 3 1  90 1 2 - Fax : 0 1  47 07 67 46 
Missions et domaines d'activité : promotion du métier d'ingénieur 
écologue. Conseil, formation,  action pour la prise en compte des lois 
de l'écologie scientifique dans la gestion et l'aménagement des milieux. 
Ouvrages récents : << Guide des formations initiales en environnement 
1 996/97>> ,  « Annuaires des prestataires de services en environnement >> 
I.:AFIE publie également des actes des colloques et forum, et des actes 
des journées techniques, comme par exemple : « Les espaces rares et 
protégés en France : quelles contraintes pour l'aménagement ? >> , etc. 
Périodique : « Lettre des Ingénieurs Ecologues >> réservée aux adhérents 
Remarque : I.:AFIE organise un grand nombre de stages de formation 
continue, des colloques internationaux et des journées techniques . 
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AFITE 
Association française des ingénieurs et techniciens 
de l 'environnement 
Adresse : 47 bis, rue du Rocher 75008 Paris 
Tél : 0 1  42 94 25 37 - Fax : 0 1  42 94 25 8 1  
Missions et domaines d'activité : conseils, recherches, études , informa­
tion et documentation dans les domaines des risques technologiques, 
des déchets, de l 'eau, etc. LAFITE rassemble les professionnels de 
l'environnement et les informe des évolutions technologiques . . .  
Ouvrages récents : «  Annuaire des membres d e  l 'association >> 
Périodique : « AFITE Informations >> bulletin réservé aux adhérents . 
AFPE 
Association Française pour la Protection des Eaux 
Adresse : 4, rue Ménard 78000 Versailles 
Tél : 0 1  39 5 1  88 94 - Fax : 0 1  39 5 1  36 66 
Missions et domaines d'activité : actions en faveur de la protection des 
eaux. Conseil et documentation spécialisée. 
Périodique : « Eau pure >> 
Remarque : l'AFPE organise des journées d'études 1 à 2 fois par an 
AGHTM 
Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux 
Adresse : 83,  av. Foch BP 39 1 6, 7576 1 Paris cedex 1 6  
Tél : 0 1  5 3  70 1 3  50 - Fax : 0 1  5 3  7 0  1 3  40 
Missions et domaines d'activité : diffusion de l ' information auprès des 
pouvoirs publics . Conseil, réalisation de documents techniques dans 
les domaines de l'assainissement, de la distribution de l'eau, de l'ur­
banisme et de l'habitat . . .  
Ouvrages récents : l 'association édite u n  annuaire d e  ses adhérents 
Périodique : « Techniques, Science, Méthodes >> revue mensuelle 
Remarque : l'AGHTM organise un congrès annuel et des colloques ) .  
Elle dispose de sections régionales qui lui servent de relais . 
APAVE 
Groupements des APA VE 
Adresse : 1 9 1 ,  rue de Vaugirard 750 1 5  Paris 
Tél : 0 1  45 66 99 44 - Fax : 0 1  45 67 90 47 
TJpe de structure : centres techniques 
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Missions et domaines d'activité : audit de sûreté, études d'impact, con­
seil et documentation dans les domaines de l'air, du bruit, des dé­
chets, de l'eau et du sol. 
Périodique : << Revue technique APAVE » mensuel 
Remarque : Il existe 8 délégations régionales : à Mulhouse, à Mar­
seille, à Tresses , à Tassin la Demi-Lune, à Lille, à Mont-Saint-Aignan, 
à Saint-Herblain et à Paris .  
APPA 
Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique 
Adresse : 58 ,  rue du Rocher 75008 Paris 
Tél : 0 1  42 93 62 07 - Fax : 0 1  42 93 4 1  99 
Missions et domaines d'activité : recherche et information sur les pol­
luants de l'air et leurs effets sur la santé, les végétaux et les minéraux. 
Documentation spécialisée. 
Périodique : «  Pollution atmosphérique » revue trimestrielle 
Documentation : Bibliothèque ouverte au public de 9h à 1 2h et 1 4h à 
1 7h, sur rendez-vous. 
Remarque : l 'APPA organise des contrôles anti-pollution gratuits des 
véhicules, des expositions itinérantes et des journées scientifiques. 
Elle est composée de 25 Comités Régionaux. 
ATEE 
Association Technique Énergie Environnement 
Adresse : 4 7, av. Laplace 94 1 1 7  Arcueil cedex 
Tél : 0 1  46 56 9 1  43 - Fax : 0 1  49 85 06 27 
Missions et domaines d'activité : organisation de conférences concer­
nant une utilisation énergétique respectueuse de l'environnement, 
conseil et intervention auprès des pouvoirs publics . LATEE repré­
sente les professionnels de l'énergie. 
Ouvrages récents : «  Annuaires des adhérents >> . 
Nombreuses publications techniques et actes de conférences . 
Périodique : « Énergie Plus » Revue mensuelle 
CEDEC 
Centre d'Études et de Documentation sur l'Écologie et sa Culture 
Adresse : le Château Sigoyer 04200 Sisteron 
Tél : 04 92 62 1 7  02 
Type de structure : association - centre de documentation 
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Missions et domaines d'activité : documentation spécialisée dans tous 
les domaines liés à l'environnement 
Documentation : documentation ouverte au public. 
Nombre d'ouvrages consultables : fichier thématique de 20 000 références, 
700 dossiers d'archives, 1 3  000 livres et 600 collections de périodiques. 
CFDE 
Centre de Formation et de Documentation sur l 'Environnement 
Industriel 
Adresse : 99, bd Malesherbes 75008 Paris 
Tél : 0 1 45 62 2 1 5 1 - Fax : 0 1 43 59 62 2 1  
TJpe de structure : établissement public - Organisme de formation 
Missions et domaines d'activité : documentation spécialisée et forma­
tion continue dans les domaines de l 'environnement industriel . 
Périodiques : « Courrier de l 'environnement industriel >> , « Courrier 
de l'eau » 
Documentation : ouverte au public sur rendez-vous. 
CIDB 
Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit 
Adresse : 12 ,  rue Jules Bourdais 750 1 7  Paris 
Tél : 0 1  4 7 64 64 64 - Fax : 0 1 4 7 64 64 6 5 
TJpe de structure : association 
Missions et domaines d'activité : le CIDB informe et documente toute 
personne ou organisation confrontée à un problème de bruit. 
Ouvrages récents : «  I.:annuaire de l 'environnement sonore » .  
Périodique : << Écho bruit » bimensuel 
Documentation : le mardi, j eudi et vendredi de 1 4h à 1 7h et le mer­
credi de 9h30 à 1 7h. 
Remarque : service minitel sans abonnement : 36 1 5  IDEAL rubrique 
bruit ( 1 ,29 F/mn) , références bibliographiques, informations et ré­
ponses de techniciens aux questions. Le CIDB organise des stages de 
formation et des colloques et anime une exposition permanente « Le 
Bruit aujourd'hui » .  
Cl FAR 
Centre d'Information et de Formation sur l'Aménagement Rural 
Adresse : 1 9 , av. du Maine 75732 Paris 1 5  
Tél : 0 1  49 5 5  54 66 - Fax : 0 1  49 5 5  5 9  8 5  
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Missions et domaines d'activité : le CIFAR est un centre de documen­
tation du ministère de l 'Agriculture, spécialisé dans l'aménagement 
rural , le foncier agricole, l 'emploi en milieu rural, l'économie et la 
politique agricole, le cadre de vie et l'environnement, etc. Il tient à 
disposition du public la banque de données RESAGRI (par minitel 
36 1 7  RESAGRI - 5 , 5 7F/mn) . 
Périodique : le CIFAR édite et diffuse un bulletin signalétique bimes­
triel qui récapitule tous les documents reçus. 
Documentation : ouverte au public les mardi et j eudi après-midi de 
1 4h à 1 7h30 ou sur rendez-vous. 
Nombre d'ouvrages consultables : ouvrages et études : plusieurs mil­
liers, dossiers : 600,  Périodiques : 1 60 
COMITÉ 21 
Comité français pour l 'environnement et le développement durable 
Adresse : 1 1  bis ,  rue Portalis, 75008 Paris 
Tél : 0 1  44 90 8 8  9 5 - Fax : 0 1  44 90 88 94 
Type de structure : association sous la tutelle du Ministère de l'Envi­
ronnement. 
Missions et domaines d'activité : conseil et formation dans les domai­
nes de l'air, du bruit, des déchets et de l'eau 
Commercialisation de HAZARD, logiciel de gestion des substances 
toxiques et dangereuses. 
« Bien gérer votre commune » guide pratique sur le développement 
durable local . 
« Actions 2 1  » lettre d'information pour les membres du Comité 2 1  
(ISSN : 1 260 93 1 5) 
Documentation : le Comité est propriétaire de la banque de données 
audiovisuelle gérée par l'ARENE (0 1 47 05 29 79) . 
cs cv 
Confédération Syndicale du Cadre de Vie 
Adresse : 1 5 , place d'Aligre 750 1 2  Paris 
Tél : 0 1  43 47 4 1  9 5 - Fax : 0 1  43 4 1  40 06 
Type de structure : association 
Missions et domaines d'activité : le CSCV défend les consommateurs 
et usagers confrontés à des problèmes d'environnement, comme le 
bruit, les déchets, la qualité et le prix de l'eau. 
Ouvrages récents : << Le guide de l'action contre le bruit » aux éditions Syros 
Périodique : << Cadre de vie » trimestrielle 
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ENEE 
Entente Nationale des Élus de l 'Environnement 
Adresse : 1 7, rue du Bouloi 7500 1 Paris 
Tél : 04 90 14 94 86 - Fax : 04 90 1 4  96 73 
Missions et domaines d'activité : sa mission est de former et d'informer 
les élus en matière d'environnement. I.:ENEE organise environ 6 sta­
ges de formation par an. 
Ouvrages récents : collection de Cahiers pédagogiques destinés au grand 
public (2 parutions par an environ) . 
Périodique : « La Lettre de l 'ENEE » revue bimensuelle 
FFNE 
Fonds Français pour la Nature et l'Environnement 
Adresse : 2, rue de Washington 75008 Paris 
Tél : 0 1  42 25 60 1 9  - Fax : 0 1  43 59 00 5 1  
Missions et domaines d'activité : le FFNE développe le mécénat d'en­
treprises dans le domaine de l'environnement, afin de sauvegarder le 
patrimoine naturel et de préserver les richesses de la faune et de la flore. 
Remarque : service minitel sans abonnement : 36 1 5  FFNE ( 1 ,0 1 F/mn) 
MNLE 
Mouvement National de Lutte pour l 'Environnement 
Adresse : 6, rue Jules Auffret - BP79 93503 Pantin cedex 
Tél : 0 1  48 46 04 1 4 - Fax : 0 1  48 46 44 53  
Missions et domaines d'activité : l e  MNLE a pour mission de  réconci­
lier l'homme et son environnement grâce aux progrès des sciences et 
des technologies . 
Périodique : << Naturellement » revue trimestrielle. << La feuille d'in­
formation de Naturellement » 
Documentation : bibliothèque ouverte au public sur rendez-vous. 
UNCPIE 
Union Nationale des Centres Permanents d'Initiation 
à l'Environnement 
Adresse : 2 ,  rue de Washington 75008 Paris 
Tél : 0 1  45 63 63 67 - Fax : 0 1  42 89 5 5  1 8  
Missions et domaines d'activité : l 'UNCPIE représente et coordonne 
l'ensemble du réseau des 4 1  CPIE. Les CPIE ont pour missions d'être 
des centres d'animation,  de concertation, d'innovation en partici-
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pant à l'aménagement et à la protection de leur région. Ils ont pour 
mission de former et de sensibiliser le public aux richesses du patri­
moine naturel . Prés de 400 000 journées d'accueil par an sont orga­
nisées, destinées aux jeunes en formation initiale, aux professionnels 
et à tout public. Les CPIE ont une capacité d'hébergement de 1 500 lits. 
Ouvrages récents : certains CPIE édite des CD ROM d'initiation à 
l'environnement. 
Périodique : chaque CPIE publie des lettres d'informations destinées 
à leurs adhérents . 
WWF France 
Fonds Mondial pour la Nature 
Adresse : 1 5 1 ,  bd de la Reine 78000 Versailles 
Tél : 0 1  39 24 24 24 - Fax : 0 1  39 53 04 46 
Missions et domaines d'activité : le WWF mène des actions en faveur 
de la protection des richesses faunistiques et floristiques de la pla­
nète, des espèces et milieux menacés. Il favorise l 'évolution de modes 
de vie prenant en compte la gestion durable des ressources naturelles . 
Ouvrages récents : << Catalogue de documents pédagogiques » 
Pour se procurer la liste des publications du WWF International ,  
contacter le WWF France service documentation au 01  39 24 24 24 
Périodique : « Panda Magazine » publication trimestrielle 
Documentation : bibliothèque ouverte au public sur rendez-vous.  
Remarque : service minitel sans abonnement : 36 1 5  WWF (2,23 F 1 mn) 
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